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Dari 29 Puskesmas di Kabupaten Pati, Puskesmas Sukolilo I merupakan salah satu Puskesmas dengan
capaian distribusi Posbindu PTM sebesar 100%. Namun capaian SPM-BK yang terendah dan belum
mencapai target 100% masih pada pelayanan kesehatan yang menjadi sasaran Posbindu PTM yaitu
hipertensi sebesar 0,60% diikuti dengan diabetes melitus sebesar 48% dan pelayanan kesehatan usia
produktif sebesar 45,38%. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan program
Posbindu PTM Puskesmas Sukolilo I Kabupaten Pati dengan menggunakan metode kualitatif dan
pendekatan deskriptif analitik melalui indepth interview yang dipilih berdasar teknik purposive
sampling. Subjek penelitian merupakan Kepala Puskesmas, Pemegang Program P2PTM, Pemegang
Program Kesehatan Lansia dan Bidan. Sedangkan informan triangulasi yaitu Kader dan Peserta
Posbindu PTM.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum semua SDM mengikuti pelatihan, belum ada SK
Posbindu, dana maupun sarana dan prasarana belum mencukupi, Buku Panduan Posbindu PTM
belum menjangkau ke semua Kader, belum ada dokumen perencanaan program secara menyeluruh,
belum ada struktur organisasi tertulis, sosialisasi program belum menjangkau ke semua sasaran,
pelaksanaan sudah menggunakan 5 tahapan layanan tapi belum semua layanan diberikan,
pencatatan dan pelaporan sudah dilakukan namun monitoring dan evaluasi belum berjalan sesuai
pedoman, output belum sesuai dengan Pedoman sehingga pengukuran keberhasilan program sulit
dilakukan.Penelitian menyarankan agar Puskesmas memberikan pelatihan, menetapkan SK Posbindu
PTM, meningkatkan kemitraan dalam pendanaan maupun sarana dan prasarana, pencerdasan Buku
Panduan, membuat perencanaan secara menyeluruh dan tertulis, menetapkap struktur organisasi
pelaku Posbindu PTM, memberikan sosialisasi ke semua sasaran, memperbaiki sistem monitoring
dan evaluasi serta menetapkan target output secara jelas sesuai Pedoman Umum Posbindu PTM
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